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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 
BETWEEN 
THE I N D I A N  COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH 
AND 
THE INTERNATIONAL BOARD FOR PLANT GENETIC RESOURCES 
FOR 
SCEKTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION I N  PLANT GERETIC RESOURCES 
T h i s  memorandum of unde r s t and ing  is  made t h i s  23rd d a g  
of Fiovember, 1987,  between t h e  I n d i a n  Counc i l  of A g r i c u l t u r a l  Research  
having i ts  of f ice  a t  Dr .  Ra jendra  P rasad  Road, ' K r i s h i  Bhavan, 
lie. D&Li-110001, a society r e g i s t e r e d  under  t h e  Societies R e g i s t r a t i o n  
Act, 1860 ( h e r e i n a f t e r  called ICAR) and! t h e  I n t e r n a t i o n a l  Board f o r  
P i x r  Gene t i c  Resources  having  i t s  o f f i c e  a t  t h e  Food and A g r i c u l t u r e  
G r g a i z a t i o n  of t h e  United Ra t ions ,  v i a  d e l l e  Terme d i  caracalla, 
00103 Rome, I t a l y  ( h e r e i n a f t e r  c a l l e d  IBPGR). 
WHEREAS ICAR is a S o c i e t y  e s t a b l i s h e d  by t h e  Govt. of I n d i a  
- 
charged w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  i n  I n d i a  t o  u n d e r t a k e ,  a i d ,  promote 
a n d  c o o r d i n a t e  a g r i c u l t u r a l  and an imal  husbandry e d u c a t i o n ,  r e s e z r c h  
- 
and i t s  a p p l i c a t i o n  i n  p r a c t i c e ,  and t o  ac t  a s  a c l e a r i n g  house o f  
i n f o m i a t i o n  n o t  on ly  i n  r e g a r d  t o  r e s e a r c h  b u t  a lso i n  r e g a r d  t o  
a g r i c c l c u r a l  and related m a t t e r s  g e n e r a l l y  and t o  do  a l l  o t h e r  t h i n g s  
as  i z  m y  c o n s i d e r  necessa ry ,  i n c i d e n t a l  and conducive  t o  t h e  a t t a i n -  
ment of t h e s e  o b j e c t i v e s ,  i n c l u d i n g  t h e  c o l l e c t i o n ,  u t i l i s a t i o n  a n d  
c o n s e r v a t i o n  of I n d i a ' s  r i c h  c r o p  of g e n e t i c  r e s o u r c e s  f o r  which 
purpos t  i t  h a s  se t  up  a c e n t r e  known as N a t i o n a l  Bureau of  P l a n t  
Genezic Resources  ( h e r e i n a f t e r  c a l l e d  NBPGR). 
WHEREAS IBF'GR is  an autonomous i n t e r n a t i o n a l  s c i e n t i f i c  
o r g d s z t i o n  created by a n d  o p e r a t i n g  under  t h e  a e g i s  of t h e  C o n s u l t e  
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_. 
t i v e  Group on I n t e r n a t i o n a l  A g r i c u l t u r a l  Research (CGIAR)  w i t h  
r e s p o n s i b i l i t y  ( a c t i n g  i n  coope ra t ion  w i t h  t h e  Food and A g r i c u l t u r e  
Orgzn i sa t ion  of t h e  United Nat ions  (FAO) t o  promote and c o o r d i n a t e  
a n  i n c e r n a t i o n a l  network of g e n e t i c  r e s o u r c e s  c e n t r e s  t o  f u r t h e r  t h e  
c o l l e c t i o n ,  c o n s e r v a t i o n  documentat ion,  e v a l u a t i o n  and use  of p l a n t  
g e n p i a s o l  and the reby  c o n t r i b u t e  t o  r a i s i n g  t h e  s t a n d a r d  of l i v i n g  
and v e l f a r e  of people  throughout  t h e  world;  and 
WHEREAS Both ICAR and IBPGR, r ecogn iz ing  t h a t  t hey  have  
cornon o b j e c t i v e s  i n  connec t ion  wi th  many d i f f e r e n t  f a c e t s  of p l a n t  
g e n e r i c  r e s o u r c e s  a c t i v i t i e s ,  have determined t h a t  t h e  i n t e r e s t s  of 
each of them w i l l  be advanced by i n t e n s i f i e d  c o l l a b o r a t i o n  between 
- 
NOW THEREFORE ICAR and IBPGR have dec ided  t o  e n t e r  i n t o  
*&is ?laorandurn of Understanding i n  o r d e r  t o  promote such  i n t e n s i f i e d  
- 
- c o l l a b o r a t i o n  i n  t h e  manner se t  f o r  t h e  h e r e i n .  
ARTICLE I 
(e> 5 3  p a r t i e s  h e r e t o  w i l l  develop a long  t e r m  c o l l a b o r a t i v e  programme 
t o  b e  s p e c i f i e d  i n  and executed  through a series of s p e c i f i c  workplans 
ezch of which w i l l  be  i n  e f f e c t  f o r  a pe r iod  of two years, u n l e s s  
o-ken- ise decided  by both  t h e  p a r t i e s .  
( 5 )  2 c 5  workplan w i l l  c o n s i s t  of a set  of s p e c i f i c  p r o j e c t s  or 
azti-rit ies  on which both  p a r t i e s  a g r e e  t o  c o l l a b o r a t e .  I n  t h e  case 
cf ezch such  p r o j e c t  or a c t i v i t y ,  t h e  workplan w i l l  s p e c i f y  t h e  opera-  
- 
-- 2 s  uC: f i n a n c i a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  be under taken  by ICAR and t h e  
Z - s i s - a z e  t o  be provided by IBPGR, whether  i n  t h e  form of t e c h n i c a l  
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e 
l 
assistance , financial assistance or supply of equipment. The IBPGR' s 
responsibility fo r  supporting each such project or activity will be 
specifically reflected in the respective workplan. 
(c) Specific projects or  activities to be included within the workplan 
map include research projects; training programmes, within India or 
abro.z.d, for Indian scientists o r  technicians; collecting expeditions; 
r h e  development, improvement o r  expansion of germplasm conservation 
facilities within India: characterization, evaluation and/or documenta- 
rioa of germplasm held within India; and any other type of specific 
p r o j e c t  or activity which may be of high prio'rity to the achievement 
I 
of z h e  common objectives. 
(1) The person(s) o r  agencies responsible f o r  each specific project 
or activity included within a workplan will be identified and, to - 
the extent feasible, so will be other person(s) or agencies who are 
ex?ected to play significant roles in implementing the project or ->= 
a c z l c i t y .  
- 
- - 
<e) Provision will be made in connection with each project or activity 
iz2r;ded bithin a workplan for periodic progress reports and a coo9le- 
5 0 z 1  report to be submitted to both ICAR and IBPGR. 
ARTICLE 2 
< E )  7nt parties envisage that the following steps will be takez is 
cc-eziion with the developzent of each workplan: 
i> Cter appropriate consultation with ICAR, IBPGR will detemics 
LL ezvise ICAR of the ceiling. amount of finance which it is ab15 
Z Z S  L-Cling to devote to the workplan under consideration. 
--.f 
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ii) ICAR w i l l  t h e n  p r e p a r e  a s e t  of s p e c i f i c  p r o j e c t s  or a c t i v i t i e s  
which it proposes  t o  i n c l u d e  i n  t h e  workplan w i t h i n  t h e  c e i l i n g  
amount determined by IBPGR pur suan t  t o  sub-paragraph( i ) .  
iii) T h e r e a f t e r ,  r e p r e s e n t a t i v e s  of ICAR ahd IBPGR w i l l  meet t o  deve lop  
a n  agreed workplan. 
i v )  The vorkplan  as s o  agreed  w i l l  t h e n  be  submi t t ed  f o r  a p p r o v a l  
t o  t h e  I B X R  Board of T r u s t e e s  o r  Execu t ive  Committee, as t h e  IBPGR 
may de t e r i i i ne ,  and w i l l  s i m i l a r l y  be submi t ted  f o r  a p p r o v a l  t o  t h e  
ICAR. Toe workplan w i l l  become e f f e c t i v e  when s o  approved by b o t h  
t h e  p a r t i e s .  
( b )  Whenever ICAR or  IBPGR c o n s i d e r s  i t  n e c e s s a r y  or  a d v i s a b l e ,  
a p p r o p r i a t e  r e p r e s e n t a t i v e s  of t h e  two p a r t i e s  w i l l  d i s c u s s  i s s u e s  
of  importance f o r  t h e  implementat ion of t h e  workplan. The p a r t i e s  
env i sage  t h a t  a t  least one  such  meet ing w i l l  be  h e l d  d u r i n g  t h e  l i f e  
of  &ch voikplan .  
- 
- 
(c) E i t h e r  p a r t y  may a t  any t ime propose a n  amendment e i t h e r  t o  a 
c u r r e n t  workplan or ,  i f  necessa ry ,  t o  t h i s  Memorandum of  Unders tanding .  
Any such v e n d n e n t  w i l l  become e f f e c t i v e  i f  and when approved by bo th  
t h e  p a r t i e s .  
ARTICLE 3 
(a)  IBPGR w i l l  f i n a n c e  t h e  f o r e i g n  exchange costs  of s p e c i f i c  p r o j e c t s  
or  a c t i v i t i e s  i n c l u d e d  i n  a workplan, up t o  t h e  c e i l i n g  amount 
.--. 
s p e c i f i e d  i n  t h e  workplan. 
(b )  ICAR i l l  be r e s p o n s i b l e  for m y  necessa ry  c l e a r a n c e  and release 
of equ ipzen t  and/or  m a t e r i a l s  imporred i n t o  I n d i a  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
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the 2 ; l m e n t a t i o n  of any p r o j e c t  or a c t i v i t y  inc luded  w i t h i n  a 
c ', . .  
vcrl:s-kz and any i m p o r t  du ty  o r  o t h e r  similar c h a r g e s  i f  any w i l l  
(=, _-- r 7 : j r o j e c t s  and a c t i v i t i e s  i nc luded  w i t h i n  a workplan w i l l  be  
. -  ,;-==.=;fed i n  a manner c o n s i s t e n t  w i th  t h e  p r i n c i p l e s  and p o l i c i e s  
zo,io--C by IBPGR and ICAR for  t h e  conduct  of a l l  t h e i r  programmes, 
b r l u c b g  exchange of germplasm. 
- - -  
(ti] I&? w i l l  seek to e n s u r e  t h a t  a l l  germplasm collected and/or  
CGI,E?=TO,~ by it p u r s u a n t  t o  p r o j e c t s  or a c t i v i t i e s  i n c l u d e d  w i t n i n  
E u x k $ a n  are e f f e c t i v e l y  c h a r a c t e r i z e d ,  eva lua ted  and documented 
a: f u l l  i n f o r m a t i o n  concern ing  such  germplasm i s  made a v a i l a b l e  
;o rcieiitists and g e n e t i c  r e s o u r c e s  c e n t r e s  s eek ing  such  i n f o r m a t i o n  
ior s e r i o u s  s c i e n t i f i c  purposes .  
, 
(e> TCJR will a l s o  s e e k  to e n s u r e  t ha t  c o n s e r v a t i o n ,  r e g e n e r a t i o n ,  
Z o s m e n t a t i o n  and o t h e r  f ac i l i t i e s  suppor t ed  by t h e  IBPGR p u r s u a n t  
t o  E voik-plan are ma in ta ined  i n  accordance  w i t h  t h e  s t a n d a r d s  approved 
t.7 L ~ E  Z P G R  for  t h e  o p e r a t i o n  of such  fac i l i t i es .  
ARTICLE 4 
- [a) LZE p a r t i e s  h e r e t o  a g r e e  t o  c o o p e r a t e  on matters i n  a d d i t i o n  t o  
L--J:E b c l u d e d  w i t h i n  workplans  whenever such  c o o p e r a t i o n  i s  r e q u e s t e d  
i-. Z - Z Z Z i  p a r t y  and is agreed  t o  by bo th  p a r t i e s  t o  advance t h e i r  
C Z ~ L  J S j e c t i v e s .  I n  p a r t i c u l a r ,  ICAR w i l l  g i v e  f a v o u r a b l e  cons ide ra -  
LW-, 20 t h e  e x t e n t  i t  c o n s i d e r s  f e a s i b l e ,  t o  any r e q u e s t  from IBPGR 
-- a p p r o p r i a t e  I n d i a n  agency n a i n t a i n  a d u p l i c a t e  c o l l e c t i o n  
- _ _ - -  
. -  - _  
-- -- 
-7- - * 
- r e s o u r c e s  h e l d  i n  an IBPGR-designated base  c o l l e c t i o n  
C-L~Z of I n d i a .  
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( b )  Upon r e q u e s t  by ICAR,  IBPGR w i l l  ..seek t o  a s s i s t  any a p p r o p r i a t e  
I n d i a n  genebank o r  r e s e a r c h  i n s t i t u t i o n  under  t h e  a e g i s  of ICAR i n  
o b t a i n i n g  p l a n t  g e n e t i c  material he ld  o u t s i d e  of I n d i a  by a genebank 
w i t h i n  t h e  IBPGR's g l o b a l  network. 
( c )  IBPGR's F i e l d  Officer f o r  South and S o u t h e a s t  Asia w i l l  be 
i n s t r u c t e d  t o  make h i s / h e r  s e r v i c e s  a v a i l a b l e ,  t o  t h e  e x t e n t  f e a s i b l e ,  
t o  h e l p  promote any p l a n t  g e n e t i c  r e s o u r c e s  a c t i v i t y  conducted by 
ICAR or by any o t h e r  I n d i a n  i n s t i t u t i o n  which may be cons ide red  t o  
be impor t an t  t o  t h e  f u l f i l m e n t  of common o b j e c t i v e s  of bo th  t h e  p a r t i e s .  
, .  
0 
ARTICLE 5 
( a )  Tine p a r t i e s  a g r e e  t h a t  t h e  "IBPGR F i e l d  O f f i c e r  f o r  South and 
S o a t h e a s t  Asia" w i l l ,  a t  l eas t  f o r  t h e  n e x t  5 years, be s t a t i o n e d  
i n  h'ew Delhi. 
( b )  ICAR w i l l  ex t end  r e q u i s i t e  l o c a l  a s s i s t a n c e  f o r  t h e  e f f e c t i v e  
o p e r a t i o n  of t h e  IBPGR F i e l d  Off ice . : .  ! 
(c) IBPGR, i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  ICAR and t h e  Government of I n d i a ,  
w i l l  be  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  I n t e r n a t i o n a l  r e c r u i t m e n t  and appointment  
of t h e  IBPGR F i e l d  O f f i c e r  as vel1 as f o r  t h e  e v e n t u a l  t e r m i n a t i o n  
of h i s / h e r  c o n t r a c t .  IBPGR w i l l  b e a r  a l l  c o s t s  of salary and r e l a t e d  
emoluments of t h e  IBPGR F i e l d  Office a s  w e l l  as  of local ly  r e c r u i t e d  
s t a f f  f o r  t h e  IBPGR F i e l d  Of f i ce .  - 
( d )  IBPGR w i l l  a l s o  be r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p r o v i s i o n  of equipment 
and s u p p l i e s  f o r  t h e  proper  f u n c t i o n i n g  of t h e  IBPGR F i e l d  O f f i c e  
and w i l l  b e a r  a l l  t h e s e  costs,  as well as  cove r ing  annua l  o p e r a t i n g  
expenses  of  t h e  IBPGR F i e l d  Of f i ce .  I t  is unders tood  t h a t  equipment 
purchased f o r  t h e  IBPGR F i e l d  O f f i c e  r w i n s  t h e  p r o p e r t y  of t h e  IBF'GR. 
. 
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ARTICLE 6 
( a )  The p a r t i e s  h e r e t o  w i l l  e s t a b l i s h  a j o i n t  S t e e r i n g  Committee,  
which w i l l  c o n s i s t  of approximate ly  s i x  members. The compos i t ioc  
of t h e  S t e e r i n g  Committees w i l l  be  mutua l ly  agreed  upon by I C A R  an2  
IBPGR, bu t  w i l l  a l w a y s  i n c l u d e  t h e  Director of t h e  N a t i o n a l  Bureau 
of P l a n t  Gene t i c  Resources  (NBPGR) of ICAR and t h e  Director of IBPGR. 
( b )  The S t e e r i n g  Committee w i l l  be r e s p o n s i b l e  f o r  r ev iewing  t h e  over-  
a l l  inp iemen ta t ion  of t h e  workplans developed under  t h i s  a g r e m e n t  
and xi11 meet once e v e r y  two years, a l t e r n a t i v e l y  i n  N e w  Delhi and 
Rome. \*%en t h e  S t e e r i n g  C o r n i t t e e  meets i n  Rome, IBPGR w i l l  b e a r  
t h e  costs of t h e  a t t e n d a n c e  ( a i r t i c k e t s  and per  diem) of a m a x i ~ u f  
of two I C A R  members of t h e  S t e e r i n g  Committee. 
ARTICLE 7 
The p a r t i e s  t o  t h i s  Memorandum of Under s t and ing  may QY. 
.- mutual  consen t ,  add,  modify,  amend or d e l e t e  any words,  phrases, 
s e n t e n c e s  or ar t ic les  i n  t h i s  Agreement. 
ARTICLE 8 
The p r e s e n t  Memorandum of Unders tanding  s h a l l  enter i x t c  
f o r c e  on t h e  d a t e  of i ts  s i g n i n g  and s h a l l  remain i n  force f o r  a p e r i o t  
of f i v e  y e a r s  u n l e s s  e i t h e r  p a r t y  g i v e s  a w r i t t e n  n o t i c e  t o  the o t h e r ,  
t h r e e  months i n  advance ,  of i ts i n t e n t i o n  t o  t e r m i n a t e  i t ,  i n  w h ~ c t  
e v e n t t h i s  Memorandum of Understanding s h a l l  s t a n d  t e r m i n a t e d  at =he 
end of t h r e e  c a l e n d a r  months from t h e  d a t e  of i s s u e  of such Satice. 
I n  t h e  absence  of s u c h  n o t i c e  t h e  WOU w i l l  be  a u t o m a t i c a l l y  es rede t  
by ano the r  5 years. 
a 
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The termination of th i s  MOU shall  not affect the validity 
or duration of the workplans , projects or activities being undertaken 
hereunder, unless otherwise mutually agreed by the parties hereto. 
In witness where of the undersigned being duly authorised 
by their  respective organizations have signed this  Memorandum of 
Understanding and affixed thereto their  seals. 
.--I, 
c L.1 
Done at New Delhi, on the 23rd day of November, 1987, 
i n  two originals each i n  Hindi and English languages, both the texts 0 
being equally authentic. In case of any difference i n  interpretation 
the English text shall  prevail  and shall be an operational one. 
( J.T. WIL&IAFJ/ 
Director, IB R 
for the International 
Board for Plant Genetic 
Resources 
C / o  FA0 
Rome, Italy 
( N.S. RANDHAWA ) 
Director General, ICAR for 
the Indian Council of 
Agricultural Research, 
New Delhi, India 
